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RESUMEN 
 
“El presente trabajo está basado en las necesidades educativas especiales que el 
alumnado de esta etapa puede presentar y van a depender de sus características 
personales y de las condiciones socioeducativas en las que se desenvuelven.  
 
Esto no quiere decir que el alumnado que presenta un déficit determinado vaya 
a tener necesariamente las mismas necesidades educativas ni que las mismas tengan 
siempre un carácter “especial. 
  
 
Palabras claves:  
Educación, inclusión e intervención. 
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INTRODUCCIÓN 
 
En el presente trabajo de análisis de experiencias se ha abordado el tema de las 
necesidades educativas especiales en el nivel primaria de educación básica  
 
En el primer capítulo se aborda el tema de necesidades educativas especiales 
cuyo objetivo general es la de identificar dichas necesidades y proponer respuestas 
educativas; además se identifican las diferentes necesidades tale como discapacidad 
intelectual, visual, auditiva, física, autismo, talento y supeditación. 
 
El segundo capítulo se refiere a la educación inclusiva, relación entre equidad y 
educación inclusiva, su normativa, la escuela inclusiva y sus dimensiones. 
 
En el tercer capítulo se plasma las diferentes estrategias para el tratamiento de 
las necesidades educativas especiales y las diferentes respuestas educativas a dichas 
necesidades. 
 
Finalmente, el agradecimiento a Dios por la fuerza que me da, gracias a Él 
podemos cumplir nuestros planes. A la Universidad Nacional de Tumbes, por la 
oportunidad brindada para cumplir el anhelo de la segunda carrera profesional.       
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CAPÍTULO I 
 
NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES EN EL NIVEL PRIMARIA DE 
EDUCACIÓN BÁSICA 
 
 
1.1. Objetivo General 
Identificar las necesidades educativas especiales y proponer respuestas 
educativas para el tratamiento de dichas necesidades en estudiantes del nivel primaria 
de educación básica regular. 
 
 
1.2. Objetivos específicos 
1.2.1. Identificar las necesidades educativas especiales en estudiantes del 
nivel primaria de la educación básica regular. 
1.2.2. Reconocer el marco legal que regula la educación básica especial para 
los estudiantes con necesidades educativas especiales. 
1.2.3. Proponer respuestas educativas para la intervención de las necesidades 
educativas especiales en educación primaria de Educación Básica. 
 
 
1.3. Definición de necesidades educativas especiales 
Se entiende por Necesidades Educativas Especiales (NEE), al conjunto de 
medidas pedagógicas que se ponen en marcha para compensar las dificultades que 
presenta un alumno al acceder al currículo que le corresponde por edad. Dichas 
dificultadas son superiores al resto de los alumnos, por diversas causas: 
discapacidades, trastornos graves de conducta, altas capacidades intelectuales o por 
integración tardía en el sistema educativo. Las medidas pueden ser permanentes o 
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temporales, adaptaciones de acceso al currículo o adaptaciones curriculares 
significativas en varias áreas del currículo.  
 
las necesidades educativas especiales son relativas porque surgen de la 
dinámica que se establece entre características personales del alumno y las respuestas 
que recibe de su entorno educativo. Cualquier niño o niña puede tener necesidades 
educativas especiales no solo el niño con discapacidad. Pueden ser temporales o 
permanentes. En síntesis, el concepto de necesidades educativas especiales tiene su 
contraparte en los recursos que deben ofrecerse para satisfacerlas, lo cual abre el 
campo de acción para la educación de los niños que las presentan, campo de acción 
muy restringido si prevalece en concepto de discapacidad.  
 
MINEDU (2019), “las Necesidades Educativas Especiales asociadas a 
discapacidad (en adelante, NEE asociadas a discapacidad) son aquellas dificultades 
generadas por la propia condición de discapacidad del estudiante que, en 
comparación con los demás estudiantes de la misma edad, tiene para acceder a los 
aprendizajes propuestos por el Diseño Curricular Nacional – DCN. Esta 
denominación busca promover un enfoque en el que se acentúen sus necesidades 
pedagógicas y los recursos que se han de proporcionar, en lugar de realizar 
categorías diagnósticas por el tipo de discapacidad que presentan, si bien no se deben 
obviar estos aspectos en la evaluación e intervención de necesidades individuales.” 
 
1.3.1. Déficit intelectual 
“AAIDD (2011), define al déficit o discapacidad intelectual como:  un estado 
individual que se caracteriza por presentar limitaciones significativas tanto en el 
funcionamiento intelectual como en la conducta adaptativa, tal y como se manifiesta 
en las habilidades adaptativas conceptuales, sociales y prácticas, y por ser originada 
antes de los 18 años. ” (AAIDD 2011 citado por Flórez, s.f) 
 
“Pero esta definición sólo se comprende si se tienen en cuenta las premisas que 
son parte explícita de ella, porque son las que clarifican el contexto en el que surge la 
definición e indican de qué forma hay que aplicarla. Por esta razón, la definición no 
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debe aparecer sola sino acompañada de las siguientes cinco premisas que son   
indispensables para una correcta aplicación de la definición. ” (Flórez, s.f) 
 
“Premisa 1. Las limitaciones en el funcionamiento presente deben 
considerarse en el contexto de ambientes comunitarios ordinarios, típicos de las 
personas que son iguales en edad y cultura. Esto significa que los estándares con los 
que se compara el funcionamiento del individuo son ambientes comunitarios 
ordinarios, normales, no   aislados o segregados en función de la habilidad. Y eso 
incluye a los hogares, barrios, colegios, empresas y cualquier otro entorno en el que 
los individuos de edad similar normalmente viven, juegan, trabajan, interactúan.” 
(Flórez, s.f) 
 
Premisa 2. “Una evaluación válida ha de tener en cuenta la diversidad cultural 
y lingüística, así como las diferencias en comunicación y en aspectos sensoriales, 
motores   conductuales. Es decir, para que la evaluación tenga sentido debe 
contemplar la diversidad y la singularidad de la persona que ha de responder. La 
cultura y el origen étnico (incluyendo el idioma familiar) la comunicación no verbal 
y las costumbres que pueden influir en los resultados de la evaluación, habrán de ser 
tenidos en cuenta para que la evaluación sea válida.” (Flórez, s.f) 
 
Premisa 3. “En una persona, las limitaciones coexisten habitualmente con 
capacidades. Esto significa que la persona con discapacidad intelectual es un ser 
humano complejo que posee determinados talentos junto con ciertas limitaciones. 
Como todo el mundo, a menudo hacen unas cosas mejor que otras. Algunos tendrán 
capacidades y competencias con independencia de su discapacidad intelectual (p.  ej., 
buenas habilidades sociales, o físicas, o especial capacidad adaptativa en 
determinadas situaciones).” (Flórez, s.f) 
 
Premisa 4. “Objetivo primordial de la descripción de limitaciones es el 
desarrollo de un perfil de necesidades de apoyo. En consecuencia, el mero análisis de 
las limitaciones no es suficiente, y la especificación de limitaciones debe ser el 
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primer paso que ha de dar el equipo para ofrecer una descripción de los apoyos que 
la persona necesita con el fin de mejorar su funcionamiento.” (Flórez, s.f) 
 
Premisa 5.“ Si se mantienen apoyos personalizados apropiados durante un 
largo periodo, el funcionamiento en la vida de la persona con discapacidad 
intelectual mejora por lo general. Por consiguiente, si mantenidos los apoyos la 
persona no mejora, se hace preciso reevaluar el perfil de necesidades de apoyo 
propuesto.  Ocasionalmente, sin embargo, puede ocurrir que los apoyos adecuados 
sólo consigan mantener el funcionamiento, o detener y limitar una posible regresión. 
El concepto crítico es reconocer que el viejo estereotipo de que las personas con 
discapacidad intelectual nunca mejoran es falso. Con los apoyos pertinentes, su 
funcionamiento mejora, a veces de manera insospechada, salvo en casos 
excepcionales.” (Flórez, s.f) 
 
1.3.2. Déficit visual 
“La Organización mundial de la salud (OMS) define al niño con déficit visual 
como el menor de 16 años con una agudeza visual, con corrección óptica en el mejor 
ojo, entre 0.5 y 0.3. La agudeza visual es la capacidad de visión de una persona en 
comparación con la capacidad visual normal. Para medir la agudeza visual se suelen 
emplear escalas en las que aparecen unas letras y el niño debe identificarlas desde 
una determinada distancia. ” (Aguilera, s.f) 
 
“Aguilera, Laura (2014), señala que el índice de agudeza visual oscila entre 0 
(ausencia total de visión) y 1 (visión normal). Se valora la agudeza visual de los ojos 
por separado y la de ambos ojos (binocular). Se pueden distinguir dos tipos de 
clasificación para el déficit visual, según la agudeza visual del niño o según las 
necesidades educativas.” (Aguilera, s.f) 
 
1.3.2.1. Clasificación del déficit visual en función de la agudeza visual  
• “Visión normal: AV del mejor de los ojos de más o igual a 0.8. Campo visual 
normal.” (Aguilera, s.f) 
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• “Visión casi normal: AV del mejor de los ojos entre 0.7 y 0.5. Campo visual 
normal.” (Aguilera, s.f) 
• “Visión por debajo de lo normal: AV entre 0.4 y 0.3. Campo visual limitado a 
40º.” (Aguilera, s.f) 
• “Baja visión: AV entre 0.25 y 0.12. Campo visual disminuido hasta 20º.” 
(Aguilera, s.f) 
• “Ceguera total: AV de menos de 0.10. Campo visual reducido hasta 10º o 
menos.” (Aguilera, s.f) 
 
1.3.2.2. Clasificación del déficit visual en función de las NEE  
• “Ceguera: Visión nula e imposibilidad de desempeñar tareas visuales.” 
(Aguilera, s.f) 
• “Discapacidad visual profunda: Dificultad para tareas visuales gruesas e 
imposibilidad de tareas que requieren visión en detalle.” (Aguilera, s.f) 
• “Discapacidad visual severa: Posibilidad de tareas visuales con inexactitud. 
Es necesaria una adecuación de tiempos, ayudas y modificaciones.” 
(Aguilera, s.f) 
• “Discapacidad visual moderada: Posibilidad de tareas con ayudas 
especiales e iluminación adecuada. Desempeño similar al de los niños con 
visión normal.”  (Aguilera, s.f) 
 
1.3.2.3. Manifestaciones psicológicas 
“Gonzales C. Ana M. (2014), señala que para comprender a los alumnos 
alumnas con déficit visual debemos de tener en cuenta algunas consideraciones 
psicológicas” (Gobierno Vasco, s.f): 
• “Restricción en la cantidad y variedad de experiencias que la persona puede 
realizar. ” (Gobierno Vasco, s.f) 
• “Limitaciones en la capacidad de conocer el espacio que lo rodea y moverse 
libremente.” (Gobierno Vasco, s.f) 
• “Limitación en el mundo que le rodea y en las relaciones que establece el yo 
del niño ciego con este entorno.” (Gobierno Vasco, s.f) 
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“Los límites de esta percepción deben de ser conocidos por padres y 
profesores. El niño debe estar activo en busca de su propia información, y el adulto, 
siempre que pueda, debe estar activo en busca de su propia información, y el adulto, 
siempre que pueda, debe complementar esta percepción globalizando la experiencia 
que de forma fragmentada recibe el niño(a) a través del tacto o del oído, con el fin de 
estimular su curiosidad y paliar su restricción. Al faltar la capacidad visual, el niño/a 
puede formarse un mapa mental erróneo de la realidad. Su percepción auditiva o 
táctil puede proporcionarle una distorsión sobre su propia localización (Pág. 3-4). ” 
(Gobierno Vasco, s.f) 
 
1.3.2.4. Diagnóstico de estudiantes con déficit visual 
“Al respecto, Gonzales indica que generalmente los alumnos(as) con déficit 
visual son detectados antes de llegar a la escuela por las familias o por los servicios 
médicos. En caso de no ser detectados se debe tener en cuenta los siguientes 
indicadores” (Gobierno Vasco, s.f): 
• “Ojos o parpados enrojecidos.” (Gobierno Vasco, s.f) 
• “Párpados     hundidos.” (Gobierno Vasco, s.f) 
• “Bizqueo” (Gobierno Vasco, s.f) 
• “Pupilas nubladas o muy hundidas.” (Gobierno Vasco, s.f) 
• “Ojos en movimiento constante.” (Gobierno Vasco, s.f) 
• “Asimetría visual.” (Gobierno Vasco, s.f) 
• “Párpados caídos.” (Gobierno Vasco, s.f) 
• “Orzuelos frecuentes.” (Gobierno Vasco, s.f) 
• “Dolores de cabeza.” (Gobierno Vasco, s.f) 
• “Picor o escozor en los ojos.” (Gobierno Vasco, s.f) 
• “Náuseas o mareos.” (Gobierno Vasco, s.f) 
• “Confusión de palabras o líneas” (Gobierno Vasco, s.f). 
• “Dolores oculares.” (Gobierno Vasco, s.f) 
• “Visión borrosa en cualquier momento.” (Gobierno Vasco, s.f) 
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• “Colocación de la cabeza muy cerca del libro o pupitre al leer o escribir.” 
(Gobierno Vasco, s.f) 
• “Exceso de parpadeo.” (Gobierno Vasco, s.f) 
• “Tapar o cerrar un ojo.” (Gobierno Vasco, s.f) 
• “Uso del dedo o rotulador como guía.” (Gobierno Vasco, s.f) 
• “Choque con objetos.” (Gobierno Vasco, s.f) 
• “Deslumbramiento en interiores y/ o exteriores.” (Gobierno Vasco, s.f) 
• “Guiños frecuentes.” (Gobierno Vasco, s.f) 
• “Fatiga visual al terminar una tarea visual.” (Gobierno Vasco, s.f) 
• “Inclinación lateral de la cabeza.” (Gobierno Vasco, s.f) 
• “Echar la cabeza hacia adelante al mirar hacia objetos distantes.” (Gobierno 
Vasco, s.f) 
• “Giro de la cabeza para emplear un solo ojo.” (Gobierno Vasco, s.f) 
• “Corto espacio de tiempo en actitud de atención (Pág. 4-5).” (Gobierno 
Vasco, s.f) 
 
1.3.3. Déficit auditivo 
“Moreno F., María T. (2015), son varios los términos utilizados para 
denominar la alteración de la sordera o deficiencia auditiva. Así, el término sordera 
se utiliza para las perdidas auditivas graves y profundas; y el termino hipoacusia se 
utiliza para referirse a la perdida auditiva en general, no solo en los casos más graves, 
sino en cualquier pérdida; leve, mediana, severa y profunda.” (Moreno, 2015) 
 
1.3.3.1. Clasificación de hipoacusias 
1. En función de la localización de la lesión 
Según la localización de la lesión, se puede hablar de tres tipos de hipoacusia: 
• Hipoacusia de transmisión o de conducción: cuando existen alteraciones en 
la transmisión del sonido que tienen lugar en el oído externo y/o medio. 
Afectan la cantidad del sonido. 
• Sordera neurosensorial o de percepción: cuando las alteraciones 
producidas en una sordera neurosensorial o de percepción tienen lugar en el 
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oído interno o en alguna región de la vía auditiva en el sistema nervioso 
central. Las alteraciones afectan a la cantidad y calidad de percepción del 
sonido. 
• Sordera mixta: Cuando están afectados simultáneamente el oído externo o 
medio y el interno 
 
3. En función del grado de pérdida auditiva 
“Atendiendo a la intensidad de la perdida auditiva y siguiendo las normas de la 
BIAP (Bureau International d´Audio-Phonologie) y a la recomendación BIAP 02/1 
publicada en Lisboa en 1997, según el grado de perdida auditiva se puede distinguir” 
(Moreno, 2015): 
• Audición infranormal“: Entre 0-20 decibelios. La 
perdida tonal media no pasa de 20 Db. Se trata eventualmente de una 
perdida tonal ligera sin incidencia social.” (Moreno, 2015) 
• Deficiencia auditiva ligera: “Entre 21-40 decibelios 
de perdida. La perdida auditiva ligera permite percibir el habla con voz 
normal y los ruidos familiares, sin embargo, tendrá dificultades para percibir 
la voz baja o lejana.” (Moreno, 2015) 
• Deficiencia auditiva mediana. “Entre 41-70 
decibelios de perdida. En esta, se percibe la voz si se eleva. El sujeto 
entiende mejor si realiza lectura labiofacial. Se perciben algunos ruidos 
familiares. Se distinguen dos grados de perdida auditiva mediana: Primer 
Grado, cuando la perdida tonal esta entre 41 y 55 decibelios; segundo grado, 
cuando la perdida tonal esta entre 56 y 70 decibelios.” (Moreno, 2015) 
• “Deficiencia auditiva severa: entre 71-90 decibelios 
de perdida. Esta requiere el habla en voz fuerte cerca del oído para 
discriminar los sonidos. Los ruidos fuertes son percibidos. Se distinguen dos 
grados: Primer grado, la perdida tonal esta entre 71 y 80 decibelios; 
Segundo, la perdida tonal esta entre 81 y 0 decibelios.” (Moreno, 2015) 
• “Deficiencia auditiva profunda: más de 91 
decibelios de pérdida. No existe percepción de la palabra. Solo se perciben 
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ruidos muy potentes. Se distinguen tres grados: Primer grado, la perdida 
tonal media está entre 91 y 100 decibelios; Segundo grado, la perdida tonal 
esta entre 101 y 110 decibelios; tercer grado, la perdida tonal media esta 
entre 111 y 119 decibelios.” (Moreno, 2015) 
• “Deficiencia auditiva total o cofosis: implica una 
perdida superior a 120 decibelios. Con esta perdida no se percibe nada (pág. 
12-16).” (Moreno, 2015) 
 
1.3.4. Déficit físico 
La Organización Mundial de la Salud (OMS) dice que la discapacidad es un 
término general que abarca las deficiencias, las limitaciones de la actividad y las 
restricciones de la participación.  Por tanto, para que exista una discapacidad, tiene 
que haber una deficiencia. 
 
Es aquella que limita o impide el desempeño motor de la persona.  Las causas 
de la discapacidad física muchas veces son congénitas o de nacimiento. También 
pueden ser causadas por lesión medular en consecuencia de accidentes (paraplejía) o 
problemas del organismo (derrame cerebral). Revisado el 12 de febrero de 2019.  
 
1.3.5. Autismo 
“Projecte Autisme la Garriga (2016), señala que el Trastorno del Espectro 
Autista (TEA) es un trastorno neurobiológico del desarrollo que ya se manifiesta 
durante los tres primeros años de vida y que perdurará a lo largo de todo el ciclo 
vital.” (Autismo, 2017) 
“Los síntomas fundamentales del autismo son dos” (Autismo, 2017): 
• “Deficiencias persistentes en la comunicación y en la interacción social.” 
(Autismo, 2017) 
• “Patrones restrictivos y repetitivos de comportamiento, intereses o 
actividades.” (Autismo, 2017) 
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“Los indicios que pueden ser indicativos del TEA en los niños son” (Autismo, 
2017): 
• “En el parvulario y en la escuela, hay falta de interés por los otros niños.” 
(Autismo, 2017) 
• “No comparten intereses (no acostumbran a señalar con el dedo aquello que 
les llama la atención para compartirlo con los demás).” (Autismo, 2017) 
• “Ausencia de juego simbólico (dar de comer a muñecas, hacer cocinitas, jugar 
a coches como si fueran de verdad, etc.).” (Autismo, 2017) 
• “Se establece poco contacto visual y no observan la expresión de la cara del 
interlocutor cuando juntos están viendo alguna cosa inusual. No 
acostumbran a realizar la sonrisa social.” (Autismo, 2017) 
• “Su lenguaje, si existe, es literal (no entienden las bromas, los chistes, los 
dobles sentidos ni las metáforas).” (Autismo, 2017) 
• “Evitan el contacto físico o les gusta más bien poco. Acostumbran a tener 
hipersensibilidad táctil, olfativa, gustativa y auditiva. Frecuentemente existe 
poca sensibilidad al dolor.” (Autismo, 2017) 
• “Reaccionan poco ante la voz de sus padres, lo que puede hacer sospechar de 
un déficit auditivo.” (Autismo, 2017) 
• “Presentan intereses inusuales. Además, son repetitivos y no compartidos.” 
(Autismo, 2017) 
• “Pueden mostrar comportamientos extraños, repetitivos y auto estimulantes 
como el balanceo, el movimiento de aleteo de manos o caminar de puntillas 
entre otros. ” (Autismo, 2017) 
• “Los que presentan más nivel intelectual, notan que son diferentes y no 
entienden qué les pasa. Son la pieza del puzle que no sabe acoplarse ni 
encajar en el tablero social. ” (Autismo, 2017) 
 
1.3.6. Talento y superdotación 
PERUEDUCA (s.f.) define que:“ el alumno superdotado es aquel que 
presenta un nivel de rendimiento intelectual superior en una amplia gama de 
aptitudes y capacidades, aprenden con facilidad en cualquier área, como 
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razonamiento lógico, capacidad perceptual, memoria, razonamiento matemático, 
aptitud espacial y creatividad. Mientras que el alumno talentoso es el que muestra 
habilidades específicas en áreas muy concretas, teniendo mucha creatividad y 
originalidad.  Puede tener un rendimiento normal en la mayoría de las áreas 
académicas, pero destaca y sobresale en una habilidad especifica como, por ejemplo: 
la literatura, danza, dibujo, pintura etc.” 
 
En el Perú, la Dirección General de Educación Básica Especial denomina 
talento actual al ya desarrollado y evidenciado por un sujeto, lo que algunos autores 
denominan talento manifiesto; por otro lado, se llama talento potencial al que aún no 
se ha desarrollado o evidenciado, es decir que el sujeto está en potencia de 
desarrollar y demostrar su talento, pero a causa de uno o más factores no lo ha 
podido evidenciar en sus esquemas de acción.  
 
Por lo   mencionado se establece el carácter relativo del talento, así como el 
carácter   evolutivo en el sentido que no solamente el talento actual es relevante, sino 
que el talento potencial es igualmente importante, y es este último sobre el que se 
puede hacer una buena intervención educativa a nivel curricular y de estrategias de 
enseñanza, en el marco de la atención a la diversidad en las aulas. De esta manera es 
posible transformar talentos potenciales en talentos actuales de distintos niveles. 
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CAPÍTULO II 
 
EDUCACIÓN INCLUSIVA EN EL NIVEL PRIMARIA DE EDUCACIÓN 
BÁSICA 
 
 
“Es el concepto por el cual se reconoce el derecho que tienen los niños, las 
niñas, adolescentes, jóvenes y adultos, a una educación de calidad, que considere y 
respete las diferentes capacidades y necesidades educativas, costumbres, etnia, 
idioma, discapacidad, edad, entre otros.” (Ministerio de Educación, 2008) 
 
 
2.1.  Educación inclusiva 
“DIGEBE (s.f.) señala que:  la Educación Inclusiva es un enfoque que surge 
como respuesta a la diversidad, nace en la escuela y transciende a la sociedad, se 
basa en que todos los niños y niñas de una comunidad aprendan juntos, 
independientemente de sus características funcionales, sociales y culturales; 
enriquece los procesos de enseñanza-aprendizaje ofreciéndoles la oportunidad de ser 
y crecer en un contexto que los acoge, los respeta, y les permite su desarrollo integral 
y su participación en igualdad de condiciones.” (Digebe s.f citado por Dirección 
General de Educación Básica Especial, s.f) 
 
“La educación inclusiva, entonces, es un nuevo enfoque que busca una mejor 
opción de vida evitando la marginación, promoviendo un sentido de comunidad 
educadora basado en un trabajo en equipo, estimulando a las personas a crecer y 
realizarse de acuerdo a sus intereses, necesidades, expectativas e ilusiones; y 
fundamentalmente promueve que las escuelas, en estrecha relación con la familia, 
preparen a todos los individuos para la vida, el empleo, la independencia y la 
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participación en la comunidad. Reconoce las diferencias individuales y las rescata 
para alcanzar el desarrollo integral y la inclusión en la sociedad.” (Dirección General 
de Educación Básica Especial, s.f) 
 
“La Educación Inclusiva supone la implementación de estrategias y recursos de 
apoyo que ayuden a las escuelas, maestros y padres de familia a enfrentar con éxito 
el reto que implica hacer efectivo el derecho que tienen todos los niños, niñas y 
jóvenes de acceder a la educación y beneficiarse de una enseñanza de calidad 
adecuada a sus necesidades individuales de aprendizaje, ofreciendo una respuesta 
educativa comprensiva y diversificada, proporcionando una estructura curricular 
común a todos los alumnos, entre ellos los que presentan necesidades educativas 
especiales (N.E.E.) asociadas a discapacidad talento y superdotación en igualdad de 
oportunidades y considerando al mismo tiempo sus características y necesidades 
individuales (Pág. 11).” (Dirección General de Educación Básica Especial, s.f) 
 
 
2.2. Relación entre equidad y educación inclusiva 
Blanco, Rosa (UNESCO) (2007) señala que:“ la equidad es un factor 
fundamental para conseguir un mayor desarrollo y una cultura de paz basada en el 
respeto y valoración de las diferencias y en la tolerancia. Difícilmente se puede 
aprender a respetar las diferencias si no se convive con ellas, si las diferencias de 
cualquier tipo se obvian y se excluyen. Una cultura de paz tiene que ver con equidad, 
justicia e igualdad.” 
  
En la Cumbre de las Américas (1989) “se ha señalado que la equidad es la 
creación de condiciones para que toda la población se eduque con calidad reduciendo 
los efectos que provoca la desigualdad económica y social.” 
 
En el Perú el 20% de los niños, niñas y adolescentes tienen alguna 
discapacidad y no todos van a la escuela. Si se habla de equidad la educación debe 
llegar a esta población y a escuelas que incluyan a todos y todas. 
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2.3. Marco internacional de la educación inclusiva 
El foro educativo (2017) indica que:“ la humanidad ha avanzado en acuerdos y 
compromisos internacionales que promueven la educación inclusiva, afirmándose el 
derecho de todos a educarse en la diversidad, con calidad y equidad. Seguidamente, 
estos grandes momentos”: 
 
2.3.1. La declaración universal de los derechos del niño (20-11-1959) 
Establece la igualdad de derechos para todos los niños y niñas, sin excepción 
alguna. El eje es el niño y niña como persona, sus intereses y necesidades. 
 
2.3.2. Convención sobre los derechos del niño (02-09-1990) 
Reconoce que el niño mental o físicamente impedido deberá disfrutar de una 
vida plena en condiciones que aseguren su dignidad. 
 
2.3.3. Conferencia de Jomtiem, declaración mundial de educación para todos 
(05-03-1990) 
Aprueban el objetivo de la “Educación para todos en el año 2000”, así como 
prestar especial atención a las necesidades básicas de aprendizaje y el fomento de la 
equidad entre todos los seres humanos. 
 
2.3.4. Conferencia mundial sobre necesidades educativas especiales (1994) 
Señala que todas las escuelas deben acoger a todos los niños, 
independientemente de sus condiciones personales, culturales o sociales. 
 
2.3.5. Foro consultivo internacional de educación para todos (2000) 
 
Reunión de balance de los logros obtenidos desde el año 1990. Se exige la 
atención a la diversidad y que sea asumida como un valor y como potencial para el 
desarrollo de la sociedad (Pág. 11-14). 
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2.4. Avances legales en relación de la educación inclusiva 
 
2.4.1. Acuerdo nacional 
“Foro educativo (2017), señala que:  en su décima segunda política de acuerdo 
nacional plantea el compromiso de garantizar el acceso universal e irrestricto a una 
educación integral, pública, gratuita y de calidad para todos y todas, y a la 
incorporación de las personas con discapacidad.”(Foro educativo 2017 citado por 
Gobierno Vasco, s.f) 
 
2.4.2. Ley general de educación 
“Señala que el enfoque inclusivo debe darse en todas las modalidades y niveles 
de educación, es decir, que la discapacidad no es un asunto de “escuelas especiales”, 
pues esa actitud es segregacionista. Asegura una educación de calidad para todos y 
todas.” (Gobierno Vasco, s.f) 
 
2.4.3. Década de la educación inclusiva (2003 – 2012) 
“El D.S. Nº 026-203 ED  dispone que el Ministerio de Educación garantice 
planes, programas piloto, proyectos sobre educación inclusiva, coordinando con 
diversos sectores de estado y sociedad civil.”(Gobierno Vasco, s.f) 
 
2.4.4. Plan de igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad 
“Aprobado por Decreto Supremo Nº 009-2003 – MIMDES, busca en el sector 
educación, garantizar el acceso a la gratuidad y calidad de la enseñanza especial en el 
marco inclusivo.” (Gobierno Vasco, s.f) 
 
2.4.5. El Decreto Supremo Nº 002-2005-ED 
“Establece que la educación Básica Especial tiene un enfoque inclusivo y 
atiende a personas con necesidades educativas especiales para su integración a la 
comunidad y su participación en la sociedad.” (Gobierno Vasco, s.f) 
 
2.4.6. Reglamento de la gestión del sistema educativo. DS Nº 009 -2005-ED 
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“El artículo 6º, en relación a la Inclusión, señala que los estudiantes con 
discapacidades sensoriales, intelectuales, motrices y quienes presentan talento y 
superdotación (Pág. 14-15).” (Gobierno Vasco, s.f) 
 
 
2.5. La escuela inclusiva 
MINEDU (2017), indica que:“ una escuela inclusiva es aquella que genera 
oportunidades de participación y aprendizaje para todos los estudiantes. La escuela 
inclusiva apuesta por entornos en los que todas las niñas y los niños aprenden juntos, 
independientemente de sus condiciones personales, sociales o culturales.” 
 
• Acepta, respeta y valora a cada niña y niño con sus diferencias. 
• Se centra en las capacidades de las y los estudiantes para potenciarlas al 
máximo. 
• Guarda altas expectativas de desarrollo sobre todos sus estudiantes. 
• Comprende que las estructuras organizativas y curriculares pueden adaptarse 
de acuerdo a la necesidad educativa de sus estudiantes, porque lo más 
importante es el derecho de todos a aprender. 
• Adapta sus políticas, culturas y prácticas de manera participativa y 
consensuada.  
 
2.5.1. Ejes de la escuela inclusiva 
2.5.1.1. Ejes docentes 
El docente actúa como un mediador social que fomenta el respeto por el otro y 
la aceptación de la diversidad como aspecto inherente al ser. Atiende las necesidades 
de todos los estudiantes, realizando las adaptaciones necesarias para que todos 
desarrollen al máximo su potencial. 
 
2.5.1.2. Ejes infraestructura 
En una escuela inclusiva los espacios y ambientes garantizan la accesibilidad 
de todos sus estudiantes por igual. La "accesibilidad" no solo implica el ingreso a los 
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espacios de la institución, sino también la posibilidad de orientarse y trasladarse 
autónomamente a través de ella. De esta forma, los estudiantes hacen uso pleno del 
equipamiento y mobiliario, asimismo, cuentan con ambientes que facilitan y 
potencian el aprendizaje de todos por igual. 
 
2.5.2. Marco normativo internacional de la escuela inclusiva 
“En el marco internacional se han producido acontecimientos de vital 
importancia la inclusión de las personas con necesidades educativas especiales en 
escuelas y entornos para todos, brindando de esta manera, una atención de calidad a 
la diversidad estudiantil.” (Ministerio de Educación, 2008) 
 
“En la conferencia mundial  Educación para Todos de Jomtien, se establecieron 
acuerdos para incorporar en los sistemas educativos, entre otros, la atención a las 
necesidades básicas de aprendizaje, el acceso universal a la educación, el impulso de 
la equidad y la promoción de una atención educativa para todos los estudiantes, sin 
distinción alguna.” (Ministerio de Educación, 2008) 
 
“Declaración del Decenio de las Américas: Por los Derechos y la Dignidad de 
las Personas con Discapacidad (2006-2016) y el Programa de Acción para el Decenio 
de las Américas de las Personas con Discapacidad 2006-2016 (Organización de 
Estados Americanos, 2006). (Pág. 14).” (Dirección General de Educación Básica 
Especial, s.f) 
 
2.5.3. Marco normativo nacional de la escuela inclusiva 
“En el ámbito nacional, se están realizando grandes esfuerzos por lograr que se 
conciba a las escuelas como espacios donde todos los niños y jóvenes de una misma 
comunidad aprender juntos desarrollando capacidades esenciales la participación e 
inclusión social. En este sentido existen bases legales que respaldan a la inclusión 
educativa en nuestro país.” (Ministerio de Educación, 2008) 
• “El Acuerdo Nacional.” (Ministerio de Educación, 2008) 
• “Ley General de Educación Nº 28044.” (Ministerio de Educación, 2008) 
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• “Decreto Supremo Nº 026-2003-ED,  Década de la Educación Inclusiva” 
(2003 - 2012).” (Ministerio de Educación, 2008) 
• “Decreto Supremo Nº 002-2005-ED, Reglamento de Educación Básica 
Especial.” (Ministerio de Educación, 2008) 
• “Decreto Supremo Nº 013-2004-ED, Reglamento de Educación Básica 
Regular.” (Ministerio de Educación, 2008) 
• “Decreto Supremo Nº 015-2004-ED, Reglamento de Educación Básica 
Alternativa.” (Ministerio de Educación, 2008) 
• “Decreto Supremo Nº 022-2004-ED, Reglamento de Educación Técnico 
Productivo.” (Ministerio de Educación, 2008) 
• “Resolución Suprema Nº 041-2004-ED, que institucionaliza el Foro Nacional 
de Educación Para Todos.” (Ministerio de Educación, 2008) 
• “RM 069 - 2008 - ED, aprobada con Directiva Nº 001 -2008VMGP/DIGEBE 
Normas para la matrícula de estudiantes con necesidades educativas 
especiales en Instituciones Educativas Inclusivas y en Centros y Programas 
de Educación Básica Especial.” (Ministerio de Educación, 2008) 
• “Directiva Nº 076-2006-VMGP/DINEBE, Normas Complementarias para la 
conversión de los Centros de Educación Especial en Centros de Educación 
Básica Especial-CEBE y los Servicios de Apoyo y Asesoramiento a las 
Necesidades Educativas Especiales-SAANEE.” (Ministerio de Educación, 
2008) 
• “Directiva Nº 081-2006-VMGP/DINEBE, Normas Complementarias para la 
organización y funcionamiento del Programa de Intervención Temprana - 
PRITE.” (Ministerio de Educación, 2008) 
 
2.5.4. Dimensiones de la escuela inclusiva 
Foro educativo (2007), señala que diversos estudios han señalado que una 
educación inclusiva implica un cambio en la cultura, las políticas y las prácticas. Las 
mismas que se indican a continuación: 
 
2.5.4.1. Dimensión 1: Cultura 
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Esta dimensión se refiere al grado en que el personal docente comparte la 
filosofía de inclusión y la medida en que ésta se hace evidente a todos los miembros 
de la comunidad escolar y a aquellos que ingresan a la escuela. También da mucha 
importancia a los aprendizajes. (ver anexo). 
 
2.5.4.2. Dimensión 2: Política 
Se trata de garantizar que se incluya la preocupación sobre la inclusión en 
todos los aspectos de la planificación escolar. La escuela implementa estrategias 
asumiendo políticas (ver anexo). 
 
2.5.4.3. Dimensión 3: Práctica 
Esta dimensión se refiere a garantizar que las prácticas en el aula reflejen tanto 
la cultura como las políticas inclusivas adoptadas por la escuela. 
 
Su objetivo es que el programa de estudios y las prácticas dentro y fuera del 
aula fomenten la participación de todos los estudiantes (Pág. 32-33). 
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CAPÍTULO III 
 
TRATAMENTO Y RESPUESTA EDUCATIVA A LAS NECESIDADES 
EDUCATIVAS ESPECIALES EN EL NIVEL PRIMARIA DE EDUCACIÓN 
BÁSICA 
 
 
“DIGEBE (S.F.) señala que:v para la atención adecuada de estudiantes con 
discapacidad intelectual, auditiva, visual, física, autismo, debemos de considerar 
estrategias que permitan brindar intervención pertinente, sin embargo, hay aspectos 
que pueden y deben desarrollarse en todos los estudiantes, independientemente de la 
discapacidad que presenten  (Pág. 48).” (Digebe s.f citado por Dirección General de 
Educación Básica Especial, s.f) 
 
 
3.1. Estrategias para el tratamiento de NEE 
“Cuando se habla de estrategias, se refiere al manejo de diferentes formas de 
abordaje, medios y materiales, que permitan orientar, descubrir, explorar o 
aprovechar oportunidades, para facilitar el acceso de los estudiantes con necesidades 
educativas especiales, a las experiencias de aprendizaje que se presentan en el aula.” 
(Dirección General de Educación Básica Especial, s.f) 
 
“Existen múltiples estrategias y ello permite tener la posibilidad de atender a la 
diversidad. Para la atención del estudiante con discapacidad, lo esencial y prioritario 
es establecer una adecuada relación afectiva con él, para lo cual hay que conocerlo en 
todas sus manifestaciones, en diferentes ámbitos y en diferentes momentos” 
(Dirección General de Educación Básica Especial, s.f): 
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• “Observarlo dentro y fuera del aula en diferentes situaciones.” (Dirección 
General de Educación Básica Especial, s.f) 
• “Conocerlo fuera de la escuela.” (Dirección General de Educación Básica 
Especial, s.f) 
• “Conversar con sus padres y realizar visitas a su domicilio.” (Dirección 
General de Educación Básica Especial, s.f) 
• “Conversar con él para saber cómo se siente y cuáles son sus intereses o 
necesidades.” (Dirección General de Educación Básica Especial, s.f) 
 
“En el aula se tiene que actuar con flexibilidad, adaptando la metodología a sus 
necesidades, a su progreso personal, a su ritmo y estilo de aprendizaje; y estar 
siempre dispuesto a modificar las estrategias utilizadas, si los resultados no son los 
esperados.” (Dirección General de Educación Básica Especial, s.f) 
 
“Para la atención adecuada de estudiantes con discapacidad intelectual, 
auditiva, visual, física, autismo, debemos de considerar estrategias que nos permitan 
brindar intervención pertinente, sin embargo, hay aspectos que pueden y deben 
desarrollarse en todos los estudiantes, independientemente de la discapacidad que 
presenten.” (Dirección General de Educación Básica Especial, s.f) 
 
Para ello se debe seguir la siguiente secuencia, que permite estimular los 
aprendizajes en diferentes niveles de representación: 
• A nivel de objeto: se utilizarán objetos concretos que puedan manipular o 
situaciones que puedan vivenciar y conocer. 
• A nivel de indicio: reconoce el objeto, aun percibiéndolo solo con uno de los 
sentidos, o mirando un elemento que lo compone. 
• A nivel gráfico o de símbolo: se usan caracteres o símbolos acordados para 
representar algo más. (muestre un buen dibujo, foto del objeto, símbolo o una 
representación esquemática del objeto o situaciones que quiere descubrir). 
•  A nivel de signo o representativo: uso de signos convencionales y no 
convencionales para dar a conocer el concepto o sentido. 
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3.1.1. Respuesta educativa para la discapacidad intelectual 
SANEE (s.f.) “recomienda que, para los estudiantes con discapacidad 
intelectual se debe tener en cuenta las siguientes consideraciones al programar las 
actividades”: 
• “Dar pautas de actuación de manera concreta, en lugar de dar instrucciones de 
carácter general y con poca precisión. A veces, deberá hacer que el niño 
ejecute la acción, paralelamente a la orden, para ayudarlo a comprender 
mejor.” (Dirección General de Educación Básica Especial, s.f) 
• “Secuenciar las capacidades y contenidos en orden creciente de dificultad, 
descomponiendo las tareas en pasos intermedios.” (Dirección General de 
Educación Básica Especial, s.f) 
• “Presentar actividades de corta duración, utilizando un aprendizaje basado en 
el juego, es decir que sean entretenidas y atractivas.” (Dirección General de 
Educación Básica Especial, s.f) 
• “Darles el tiempo suficiente para terminar las tareas y poco a poco ir 
exigiéndoles mayor rapidez en su ejecución.” (Dirección General de 
Educación Básica Especial, s.f) 
• “Darles la posibilidad de trabajar con objetos reales que les permitan obtener 
información, utilizando todos sus sentidos.” (Dirección General de 
Educación Básica Especial, s.f) 
• “Realizar ejercicios específicos para ampliar la capacidad de atención, 
concentración, memoria, entre otras funciones.” (Dirección General de 
Educación Básica Especial, s.f) 
• “Siempre incluir actividades de refuerzo para el logro del aprendizaje. Se 
debe aplicar lo que se aprende y dejar que realicen prácticas para afianzar lo 
aprendido (Pág. 55).” (Dirección General de Educación Básica Especial, s.f) 
 
3.1.2. Respuesta educativa a la discapacidad visual 
“SAANEE (s.f.), sugiere reflexionar y si es necesario, reorientar la concepción 
y las actitudes, acerca de las posibilidades y limitaciones que tienen las personas con 
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discapacidad visual, de tal manera que podamos orientar y apoyar su educación, sin 
sentimientos de conmiseración sino más bien, con aceptación y valoración de su 
diferencia. Algunas recomendaciones que sugiere son” (Saanee s.f citado por 
Dirección General de Educación Básica Especial, s.f): 
• “Al estudiante inclusivo se le asignará una clase sin demasiados recorridos, ni 
demasiados alumnos.” (Dirección General de Educación Básica Especial, 
s.f) 
• “Es aconsejable cerrar puertas y ventanas de los trayectos que va a utilizar 
para evitar golpes. También quitar obstáculos como papeleras, basureros, 
plantas y otros.” (Dirección General de Educación Básica Especial, s.f) 
• “Seleccionar entre los alumnos, los que deseen participar como tutores del 
estudiante, quienes por turnos apoyarán.” (Dirección General de Educación 
Básica Especial, s.f) 
 
“Hay que señalar, que cualquier profesor contando con el asesoramiento de los 
equipos SAANEE, está capacitado para atender las necesidades de estos alumnos” 
(Dirección General de Educación Básica Especial, s.f): 
• “El docente debe recorrer con el estudiante, el aula y todos los espacios en los 
que tiene que desenvolverse, mostrándole a su vez, la ubicación de 
escaleras, mobiliario, etc. Esto permite al alumno desenvolverse con 
seguridad y autonomía. Así mismo, debe recordar que es indispensable 
informarle cuando haya cambios del lugar o de posición de los objetos en 
los espacios.” (Dirección General de Educación Básica Especial, s.f) 
• “Cuando el profesor o la profesora se dirijan a la niña o niño con 
discapacidad visual, deben primero identificarse dando su nombre, de esta 
manera le permitirá saber con quién está hablado. Asimismo, cuando esté 
dando indicaciones es necesario ser muy descriptivos y ubicarlo en el 
espacio, la dirección y la distancia de los objetos: derecha, arriba y al 
frente.” (Dirección General de Educación Básica Especial, s.f) 
• “Es conveniente rodear a la niña o niño de abundantes estímulos sensoriales: 
táctiles, olfativos, gustativos, auditivos, y promover el contacto social, para 
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evitar que se aburra o esté inactivo, ya que, si esto sucede, puede desarrollar 
movimientos repetitivos de cabeza, tronco, estrujamiento de manos, entre 
otros.” (Dirección General de Educación Básica Especial, s.f) 
• “Por ello es importante brindar la oportunidad de interactuar con objetos 
reales o representativos que tengan sonido, fragancia, volumen, relieve y 
texturas diversas, para que los explore con todos sus sentidos. Todo esto 
debe generar diversas experiencias en las que se pongan en juego su 
capacidad auditiva, olfativa, gustativa, táctil y en general, todo su cuerpo, 
para que no tenga dificultades en el conocimiento o representación mental 
de objetos y situaciones.” (Dirección General de Educación Básica Especial, 
s.f) 
• “Es muy importante la valoración del funcionamiento y eficacia visual para 
saber qué será más útil y conveniente para la estudiante, en el aprendizaje de 
la lectoescritura: El Sistema Braille o la tinta.” (Dirección General de 
Educación Básica Especial, s.f) 
• “Si lee y escribe con tinta hay que observar el tamaño, forma y grosor de la 
letra, oscuridad y uniformidad de la tinta y color del papel.” (Dirección 
General de Educación Básica Especial, s.f) 
• “Si el estudiante es ciego o tiene un residuo visual, que puede perder, requiere 
aprender a leer y escribir utilizando el Sistema Braille, además de conocer 
también la forma que tienen las letras convencionales.” (Dirección General 
de Educación Básica Especial, s.f) 
• “Finalmente hay que considerar en ambos casos el grado de compresión 
lectora.” (Dirección General de Educación Básica Especial, s.f) 
• “Paralelamente se observará el grado de habilidad logrado en cuanto a la 
autonomía personal, orientación y desplazamiento, habilidades de la vida 
diaria y habilidades sociales.” (Dirección General de Educación Básica 
Especial, s.f) 
• “Es muy importante que el niño con discapacidad visual desarrolle su 
autonomía, y para ello, es necesario ofrecerle un espacio seguro en el que 
pueda desenvolverse solo. Siempre que haya alguna nueva actividad que 
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tiene que realizar, se le debe brindar ayuda para mostrarle paso a paso cómo 
se lleva a cabo y luego que la aprenda, brindarle apoyo, extra únicamente 
cuando pueda estar en riesgo su seguridad (Pág. 53).” (Dirección General de 
Educación Básica Especial, s.f) 
 
3.1.3. Respuesta educativa a la discapacidad auditiva 
“En la guía para orientar la intervención de los SAANEE se indica, tomando en 
cuenta las posibilidades personales de cada estudiante con discapacidad auditiva, se 
debe considerar que las capacidades más importantes a trabajar con estos niños, son 
la adquisición del lenguaje de señas y el lenguaje oral, para que puedan acceder a 
otros aprendizajes.” (Dirección General de Educación Básica Especial, s.f) 
 
“El niño con discapacidad auditiva es esencialmente un ser visual, y por ello, 
todas las vivencias de su ambiente, son captadas principalmente por sus ojos, como 
las ventanas que se abren al mundo exterior.” (Dirección General de Educación 
Básica Especial, s.f) 
 
“La lengua de señas es la lengua natural de las personas sordas porque surge de 
forma natural en la relación diaria entre ellas, y en respuesta a su condición de 
personas con limitación auditiva, por lo cual sus canales de emisión son corporales y 
espaciales y los canales de recepción son visuales.” (Dirección General de Educación 
Básica Especial, s.f) 
 
“Una de las adaptaciones de acceso más importantes para el alumno sordo en el 
aula inclusiva, es la ubicación preferencial que se le dé. Esto quiere decir que es 
necesario asignarle un lugar cerca del profesor y lo más distante de las fuentes de 
ruido como ejemplo: ventiladores, ventanas, entre otros (Pág. 54).” (Dirección 
General de Educación Básica Especial, s.f) 
 
3.1.4. Respuesta educativa a la discapacidad física 
“Ellos tienen fundamentalmente dificultades en la ejecución de sus 
movimientos o ausencia de los mismos. Si no tienen otra discapacidad asociada, su 
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escolarización implica únicamente eliminar barreras de acceso.” (Dirección General 
de Educación Básica Especial, s.f) 
 
“La atención a los estudiantes con discapacidad física debe entenderse desde 
un punto de vista global, contemplando los aspectos motrices, emocionales, 
cognitivos y comunicativos.” (Dirección General de Educación Básica Especial, s.f) 
“El aporte de la terapia física es de una perspectiva amplia, habilitadora y 
educadora que va más allá de la rehabilitación física. Se debe tener en cuenta” 
(Dirección General de Educación Básica Especial, s.f): 
• “La supervisión de barreras arquitectónicas en escaleras, puertas, ventanas, 
servicios higiénicos, accesos estrechos, etc. y realizar adaptaciones de 
acceso, que faciliten el desplazamiento como: pasamanos en escaleras, en el 
baño, rampas y todos aquellos elementos que permitan al alumno un mejor y 
fácil acceso al uso de las instalaciones del centro educativo.” (Dirección 
General de Educación Básica Especial, s.f) 
• “Para el desplazamiento es necesario considerar las ayudas complementarias 
de la marcha: sillas de ruedas, muletas, bastones o andadores.” (Dirección 
General de Educación Básica Especial, s.f) 
• “En el caso de que sus dificultades sean manipulativas, se realizan 
adaptaciones al material didáctico y útiles escolares, en relación a las 
posibilidades de prensión o el tipo de pinza logrado por el estudiante, por 
ejemplo, aumentar el grosor de los útiles ponerle material adhesivo como el 
velcro y otros existentes en el mercado.” (Dirección General de Educación 
Básica Especial, s.f) 
• “Para la lectoescritura son de gran utilidad el uso de la computadora.” 
(Dirección General de Educación Básica Especial, s.f) 
• “Tener materiales adaptados para las actividades de la vida diaria: 
alimentación, vestido e higiene y ayudas como los tableros para 
comunicación y los de alta tecnología para el uso de la computadora (Pág. 
56).” (Dirección General de Educación Básica Especial, s.f) 
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3.1.5. Respuesta educativa al autismo 
“Uno de los propósitos fundamentales en la atención de los estudiantes con 
autismo, es lograr que tengan la capacidad de interactuar con la sociedad. Para ello es 
importante el aprendizaje de habilidades comunicativas y sociales que permitan 
lograr una conducta autorregulada y adaptada al entorno.” (Dirección General de 
Educación Básica Especial, s.f) 
 
Es importante considerar lo siguiente: 
• “La educación del estudiante con autismo, requiere una doble tarea: “Hay que 
enseñar la habilidad, pero también hay que enseñar el uso adecuado, 
funcional, espontáneo y generalizado de la misma. La necesidad de 
estructuración y sistematización de las unidades de enseñanza, es algo 
básico para que el alumno con autismo pueda aprender.” (Estrategias para 
eliminas las barreras al aprendizaje y la participación, s,f) 
• “El sistema de aprendizaje que debe seguirse es, paso a paso y sin error para 
que las ayudas otorgadas, permitan finalizar con éxito las tareas que se le 
presentan. Estas ayudas irán disminuyendo progresivamente, en relación al 
nivel de desarrollo cognitivo del alumno o alumna.” (Estrategias para 
eliminas las barreras al aprendizaje y la participación, s,f) 
• “La utilización permanente de un cronograma de actividades que representen 
una guía graficada de las acciones que se realizan en el aula, le permiten al 
estudiante con autismo, saber y anticiparse a las rutinas y actividades que se 
van a realizar. Las actividades en las que el alumno puede anticiparse, 
ayudan al estudiante a poder adecuarse con mayor facilidad, así como 
también, flexibilizar su pensamiento y darle sentido a las acciones que va a 
desarrollar.” (Estrategias para eliminas las barreras al aprendizaje y la 
participación, s,f) 
• “Por el contrario, las actividades imprevistas, le ocasionarán inseguridad y 
ansiedad.” (Estrategias para eliminas las barreras al aprendizaje y la 
participación, s,f) 
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• “Las órdenes e instrucciones deben darse con un lenguaje claro y bastante 
preciso; el ambiente de trabajo para los alumnos con autismo, debe ser lo 
más estructurado, predecible y fijo posible. Se deben evitar los ambientes 
que tengan las características contrarias.” (Estrategias para eliminas las 
barreras al aprendizaje y la participación, s,f) 
• “El empleo de claves visuales para que el alumno pueda reconocer, avisos, 
objetos, actividades y secuencias, son de mucha ayuda para el desarrollo de 
sus aprendizajes.” (Estrategias para eliminas las barreras al aprendizaje y la 
participación, s,f) 
• “Los objetivos relacionados con la interacción social y la comunicación a 
través de la exploración de los objetos, las actividades funcionales y de 
juegos centrados en el cuerpo, deben ser los prioritarios” (Estrategias para 
eliminas las barreras al aprendizaje y la participación, s,f). 
• “La flexibilidad en el manejo del tiempo de acuerdo a las necesidades de 
aprendizaje de los alumnos.” (Estrategias para eliminas las barreras al 
aprendizaje y la participación, s,f) 
• “La realización de actividades con estrategias lúdicas, son las más adecuadas 
para desarrollar la afectividad, la socialización y el desarrollo motriz. Es a 
través de ellas que se constituyen momentos en los que pueden manejar 
mejor sus temores, impulsos, sentimientos y frustraciones.” (Estrategias 
para eliminas las barreras al aprendizaje y la participación, s,f) 
• “La programación de actividades que les permitan establecer y mantener 
relaciones adecuadas con las personas que los rodean, buscando la 
participación verbal, aunque sea en forma anónima.” (Estrategias para 
eliminas las barreras al aprendizaje y la participación, s,f) 
• “La generación de situaciones reales en las que se den oportunidades para 
imitar conductas y actitudes, así como también diferentes formas de 
comunicarse y expresarse.” (Estrategias para eliminas las barreras al 
aprendizaje y la participación, s,f) 
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• “Reforzar y reconocer sus logros y conductas positivas, hará que el niño se 
sienta motivado para seguir trabajando (Pág. 58-59).” (Estrategias para 
eliminas las barreras al aprendizaje y la participación, s,f) 
 
3.1.6. Respuesta educativa para talento y superdotación 
“Para la atención de los estudiantes en el talento y superdotación se debe 
considerar lo siguiente” (Dirección General de Educación Básica Especial, s.f): 
• “Ofrecer a los estudiantes oportunidades para aprender contenidos 
avanzados.” (Dirección General de Educación Básica Especial, s.f) 
• “Planificar a mediano plazo que el estudiante pueda acceder a los 
conocimientos y al uso de otros materiales que le permitan profundizar en 
los temas de su interés.” (Dirección General de Educación Básica Especial, 
s.f) 
• “Organizar grupos de apoyo fuera del horario de la escuela para que se 
agrupen con otros estudiantes que presenten habilidades semejantes 
(Trabajo de Pares en Capacidad).” (Dirección General de Educación Básica 
Especial, s.f) 
• “Realizar una distribución flexible en el aula, de espacios y tiempos. Por 
ejemplo: distribuir la clase en zonas de actividad o talleres y horarios en 
función de sus ritmos de trabajo.” (Dirección General de Educación Básica 
Especial, s.f) 
 
 
3.2. Recomendaciones para el docente inclusivo 
“El docente que asume la tarea de incluir a un estudiante en su aula, 
paralelamente debe buscar su desarrollo profesional. Es importante que el docente 
inclusivo” (Dirección General de Educación Básica Especial, s.f): 
• “Establezca y mantenga comunicación permanente con los profesionales del 
SAANEE sobre las necesidades y el apoyo que necesita el alumno incluido, 
conjuntamente con todos los alumnos del aula, para lograr un proceso 
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pedagógico de calidad en el marco de una pedagogía para la diversidad.” 
(Dirección General de Educación Básica Especial, s.f) 
• “Se informe sobre los resultados de la evaluación psicopedagógica, para 
analizarlos y confrontarlos con la realidad.” (Dirección General de 
Educación Básica Especial, s.f) 
• “Considere al estudiante incluido en la evaluación ordinaria o de entrada de 
todos los estudiantes del aula.” (Dirección General de Educación Básica 
Especial, s.f) 
• “Elabore conjuntamente con los profesionales del SAANEE, las adaptaciones 
curriculares que requiera, de acuerdo a las necesidades educativas especiales 
del estudiante.” (Dirección General de Educación Básica Especial, s.f) 
• “Conozca y aplique estrategias de evaluación diferenciada, acorde con las 
necesidades educativas especiales del estudiante incluido.” (Dirección 
General de Educación Básica Especial, s.f) 
• “Comprometa a la familia y a la persona que apoya al estudiante en la 
realización de sus tareas.” (Dirección General de Educación Básica 
Especial, s.f) 
• “Plantee expectativas positivas sobre las posibilidades de aprendizaje de los 
estudiantes con N.E.E., de acuerdo a sus potencialidades, sin limitarlos a 
lograr únicamente lo mínimo del aprendizaje esperado.” (Dirección General 
de Educación Básica Especial, s.f) 
• “Adecue los procesos de enseñanza - aprendizaje de acuerdo con las 
características y capacidades de cada estudiante.” (Dirección General de 
Educación Básica Especial, s.f) 
• “Propicie que el estudiante investigue, reflexione, que sea crítico y creativo.” 
(Dirección General de Educación Básica Especial, s.f) 
• “Diseñe y ponga en práctica procesos e instrumentos de gestión pedagógica.” 
(Dirección General de Educación Básica Especial, s.f) 
• “Brinde espacios para que apliquen de forma autónoma lo aprendido.” 
(Dirección General de Educación Básica Especial, s.f) 
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• “Utilice de manera óptima los recursos disponibles en el aula, en la 
institución educativa y en la comunidad para brindar mayores oportunidades 
de aprendizaje.” (Dirección General de Educación Básica Especial, s.f) 
• “Organice los espacios del aula para favorecer la autonomía y las 
posibilidades de desplazamiento de los alumnos dentro de ella. ” (Dirección 
General de Educación Básica Especial, s.f) 
• “Estimule a los estudiantes para que participen democráticamente en la vida 
de la institución educativa y la comunidad, que se interesen y se involucren 
en la vida pública local, regional y nacional.” (Dirección General de 
Educación Básica Especial, s.f) 
• “Organice el horario del aula considerando momentos para trabajo individual 
de refuerzo y profundización.” (Dirección General de Educación Básica 
Especial, s.f) 
• “Propicie un clima de respeto y valoración entre los alumnos.” (Dirección 
General de Educación Básica Especial, s.f) 
 
 
3.3. Perfil del docente inclusivo 
Dadas las tareas y responsabilidades vistas, el docente de la escuela Inclusiva 
deberá ser y/o poseer: Innovador, emprendedor, promotor, comunicador, empático, 
afectivo, asertivo, racional, democrático, participativo, concertador y capacidad para 
la resolución de conflictos. 
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CONCLUSIONES 
 
 
PRIMERA: La deficiencia visual es, en relación a otros déficits, muy minoritaria. 
Esto hace que en muchas poblaciones los alumnos sean los únicos con 
esta deficiencia. Es aconsejable que estos alumnos/as tengan el apoyo 
complementario de un profesor especializado en el tema que garantice las 
adaptaciones del material escolar y, sobre todo, las evaluaciones de los 
aspectos psicológicos diferenciales y de la propia adquisición de los 
aprendizajes técnicos específicos. 
 
SEGUNDA: El estudiante con necesidades educativas especiales deben ser 
considerados el centro del proceso y la enseñanza, adaptar a sus 
características, partiendo de lo que necesita, sabe y siente. 
 
TERCERA: Por el enfoque inclusivo y por las características del currículo de ser 
flexible, abierto y diversificable, se hacen posibles las adaptaciones 
curriculares para responder a las necesidades de aprendizaje de los 
estudiantes con discapacidad que se encuentran incluidos en las 
instituciones educativas. 
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ANEXOS 
 
 
DIMENSIONES DE LA EDUCACIÓN INCLUSIVA 
 
Dimensiones  Indicadores  
 
 
Dimensión 1 
Cultura: Esta 
dimensión se refiere al 
grado en que el 
personal docente 
comparte la filosofía 
de inclusión y la 
medida en que ésta se 
hace evidente a todos 
los miembros de la 
comunidad escolar y a 
aquellos que ingresan 
a la escuela. También 
da mucha importancia 
a los aprendizajes. 
1. La escuela da la bienvenida a todos. 
2. La escuela busca activamente establecer una 
relación con las comunidades locales. 
3. La comunidad educativa se organiza y propone 
cambios sustanciales 
4. La diversidad de los estudiantes se considera un 
valioso recurso. 
5. Los maestros conocen y valoran a todos los niños 
como individuos. 
6. Todos los estudiantes se valoran por igual. 
7. Todos los padres se valoran por igual. 
8. Todos los miembros del personal se valoran por 
igual. 
9. Los alumnos saben qué hacer cuando se 
encuentran en problemas. 
10. Los alumnos se apoyan mutuamente. 
11. El personal se apoya mutuamente al enfrentarse a 
dificultades. 
12. El personal participa en la toma de decisiones. 
13. Las personas se tratan de forma que confirman su 
valor como 
14. individuos. El personal colabora con los padres. 
 
Dimensión 2 
Políticas: Se trata de 
garantizar que se 
incluya la 
preocupación sobre la 
inclusión en todos los 
aspectos de la 
planificación escolar. 
La escuela 
implementa 
1. Existe una coordinación general de políticas de 
apoyo. 
2. “Las políticas sobre necesidades especiales 
promueven la participación en actividades de clase 
regulares.” (Foro Educativo, 2007) 
3. “Las políticas de apoyo a niños cuyo idioma 
materno no es el idioma de instrucción promueven la 
participación en actividades de clase regulares.” (Foro 
Educativo, 2007) 
4. “Las políticas relacionadas con problemas de 
comportamiento se encuentran vinculadas con políticas 
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estrategias asumiendo 
políticas. 
de apoyo al aprendizaje.” (Foro Educativo, 2007) 
5. “Existe una abierta y equitativa distribución de 
recursos en la escuela.” (Foro Educativo, 2007) 
6. “Existe una política que alienta a los padres a ser 
partícipes del proceso de aprendizaje de sus hijos.” (Foro 
Educativo, 2007) 
7. “Los servicios externos (psicólogos, paramédicos) 
apoyan los esfuerzos encaminados a intensificar la 
participación de los alumnos.” (Foro Educativo, 2007) 
 
 
 
 
Dimensión 3 
Práctica:“ Esta 
dimensión se refiere a 
garantizar que las 
prácticas en el aula 
reflejen tanto la 
cultura 
como las políticas 
inclusivas adoptadas 
por la escuela. 
Su objetivo es que el 
programa de estudios 
y las prácticas dentro 
y fuera del aula 
fomenten la 
participación de todos 
los estudiantes.” 
(Foro Educativo, 
2007) 
1. “Las actividades de aprendizaje se planifican 
pensando en todos los alumnos.” (Foro Educativo, 2007) 
2. “Las actividades de aprendizaje desarrollan la 
comprensión y el respeto por las diferencias.” (Foro 
Educativo, 2007) 
3. “A los alumnos se los motiva a responsabilizarse 
por su propio aprendizaje.” (Foro Educativo, 2007) 
4. “Las explicaciones de los maestros ayudan a sus 
alumnos a encontrar el significado de las lecciones.” 
(Foro Educativo, 2007) 
5. “Los maestros emplean una diversidad de estilos y 
estrategias de enseñanza.” (Foro Educativo, 2007) 
6. “A los alumnos se les motiva a trabajar juntos 
durante el proceso de aprendizaje.” (Foro Educativo, 
2007) 
7. “A los alumnos se les alienta a compartir sobre 
sus experiencias de aprendizaje durante las actividades.” 
(Foro Educativo, 2007) 
8. “Los maestros ajustan sus estrategias sobre la base 
de las reacciones de sus alumnos.” (Foro Educativo, 
2007) 
9. “El personal responde positivamente ante las 
dificultades de los estudiantes.” (Foro Educativo, 2007) 
10. “Los alumnos experimentan sensaciones de éxito 
durante su proceso de aprendizaje.” (Foro Educativo, 
2007) 
11. “Los alumnos trabajan cooperativamente durante 
las lecciones.” (Foro Educativo, 2007) 
12. “Los maestros ayudan a sus alumnos a revisar los 
aprendizajes.” (Foro Educativo, 2007) 
13. “Las dificultades de aprendizaje son consideradas 
oportunidades para el desarrollo de la práctica.” (Foro 
Educativo, 2007) 
14. Todos los maestros se involucran en la evaluación 
y planificación de los avances en la práctica. 
15. “El personal directivo participa en el desarrollo de 
los procesos a través del monitoreo y acompañamiento, 
promoviendo reuniones de ínter aprendizaje.” (Foro 
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Educativo, 2007) 
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